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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya 
(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
”Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat 
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang 
yang sabar” 
(Q.S. Al-Baqarah : 153)  
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu 
berharap” 
(QS.Al-Insyirah : 6-8) 
Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu Sesungguhnya ia 
telah mendapat kebajikan yang banyak. Dan tiadalah yang menerima 
peringatanmelainkan orang- orang yang berakal”. 
 (Q.S. Al-Baqarah: 269) 
    Niat adalah ukuran untuk menilai benarnya suatu perbuatan. Jika niatnya 
benar, maka perbuatan akan benar, dan jika niatnya buruk maka perbuatan 
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penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum, 
Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas wilayah 
terhadap Belanja Modal. Objek dari penelitian ini adalah 12 Daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Data yang digunakan di dalam penelitian ini 
adalah data yang diambil pada kurun waktu 2010-2012. Data yang dianalisis 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan 
Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diperoleh dari Situs 
Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di internet (www.djpk.depkeu.go.id). 
Metode pengambilan sampel menggunakan metode sensus dengan mengambil 
seluruh populasi. Dari data tersebut, kemudian dilakukan analisis dengan 
menggunakan teknik regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 16. 
Sebelum dilakukan analisis regresi dilakukan uji asumsi klasik, agar 
menghasilkan nilai parameter model penduga yang sah.  
Secara parsial (uji t) bahwa Dana Alokasi Umum dan Luas Wilayah tidak 
mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli 
Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mempunyai pengaruh terhadap 
Belanja Modal. Secara simultan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah mempunyai pengaruh 
terhadap Belanja Modal 
Kata kunci: Belanja modal, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli 
Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
